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上 平 貢 著
「 レ オ ナ ル ド と 彫 刻 」
1977年5月 岩 崎 美 術 社 刊
暑 い 夏 で あ った 。
本 書 は こ の暑 さ を忘 れ させ て くれ る程,面 白 い読 み物 で あ った。 著 者 の上 平 氏 には 誠 に
失 礼 で あ るが,恰 か も横溝 正 史 の推 理 小 説 を読 む よ うな面 白 さで あ った 。
と い うの は,こ の 書 は,未 だ 曽 て歴 史 上 にそ の姿 を決 して表 わ す こ とが な か った レオ ナ
ル ドの 彫 刻 を,凡 ゆ る傍 証,情 況 証 拠 を も って,そ の秘 密 のベ ー ル を はが して,レ オナ ル
ドの彫 刻 を私共 の眼 の 前 に示 そ う と努 め,そ の 実 現 に 肉迫 す る か らで あ る。
勿 論,本 書 は推 理 小 説 や探 偵 小 説 とい っ た類 の 読物 で は ない。 む しろ,非 常 に真 摯 な学
術 書 で あ る。
著 者,上 平 貢 氏 は 本学 会 の 委員 で 日頃何 か と学 会 の お世 話 を願 って い る が,イ タ リヤ,
ル ネ ッサ ンス研 究 家 と して 既 に研 究歴 は古 く,特 に14,15世紀 の イ タ リヤ 彫 刻の 研 究 は,
氏 が ブ イレ ンツ ェ大 学で 研 究 され た強 み も あっ て,氏 の独 壇場 とい った テ ーマ で あ る。 こ
の よ うな著者 が,新 しい 資料 を駆 使 して ま とめ られ た本 書 「レオ ナ ル ドと彫 刻 」 は,ま さ
に十 八番 を演 じる大 立 役者 の如 く颯爽 で ある。
本 書 は まず レオ ナ ル ドの彫 刻 の 神秘 性 を強 く読 者 に印 象 づ け,そ の神 秘 の奥 に迫 ろ うと
す る著 者 の 覚悟 を披 露 す る。 しか し,そ の 為 に は じっ く りと レオナ ル ドその 人 の 周辺 か ら
学 ば ね ば な らぬ こ とを教 えて くれ る。 そ れ が第 皿章 レオ ナル ドの入 門,第 皿 章 ヴ ェ ル ロ ッ
キ オ とそ の工 房,お よ び第IV章弟子 と して の レオ ナル ドで あ る。 こ こで は,ヴ ァザ ー リの
「美 術 家 列伝 」 に記 されて い る ダ ・ヴ ィンチ 少 年 を紹 介 し,レ オ ナ ル ドが文 字 通 り希 有 の
天 才 少 年 で あ っ た こ とを記 し,と りわ け素 描 と彫 塑 の 天 分 が あ った こ と を報 告 す る。 そ し
て ダ ・ヴ ィンチ少 年 は父 親 の 友 人 ヴェ ル ロ ッキ オ の工 房 に入 る。 レオ ナ ル ドが彼 の 修 業 時
代 に早 くも彫塑 に格 別 の 関心 を示 した だ けで は な く,実 際 に彫 塑 作 品 を何 点 か作 り,人 々
を驚 嘆 させ た とい うの で あ る。 著 者 は レオ ナ ル ドと彫 刻 との 出合 い を紹 介 す る と共 に,そ
の 背後 の フ ィレ ンツ ェ,あ る い は イ タ リヤの 美 術 の 動 きを実 に要 領 よ く教 えて くれ る。 そ
の 一 つ で あ る工 房 活動 を第 皿 章 の ヴ ェ ルロ ッキ オ とそ の 工房 の 中で 更 に詳 しく紹 介 す る。
「ヴ ェ ルロ ッキ オ とい う人 は金 細 工 師 の修 業 をつ ん だ 技術 者 で あ り画 家で あ った 。 彼 は
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ま た宝 石 細 工 師で あ り音 楽 家 で も あ った とい わ れ るが,何 よ りも彫 刻 家 と して の 才 能 に秀
出 て いた 。 しか も その彫 刻 は大理 石 を用 い た仕 事 も した が,重 要 な もの は粘 土 とブ ロ ンズ
を素 材 とす る制作 で あ っ た。」 と レオナ ル ドが 巨大 な馬 の 彫刻 を ブロ ンズで 造 るよ うに な
る充 分 な技術 を修 得 して い た こと を著 者 は注 意 深 く説 明 し,推 理 小 説 の如 く伏 線 を敷 くこ
と を忘 れ ない。 当時 の工 房 は,メ デ ィチ 家 と か商 業組 合 とか,ヴ ェネ ツ ィア政庁 や大 教 会
な ど か ら,し ば しば記念 像 の注 文 が あっ た 。 そ して,そ れ らの 作 品 の幾 つ か は,多 分,レ
オ ナ ル ドが 師 の ヴ ェ ルロ ッキ オ を助 けて 制作 にた つ さわっ たで あ ろ うと著 者 は推 論す るの
で あ る。
第IV章弟 子 と して の レオナ ル ドの 中 で著 者 は具体 的 な遺 品 を通 して ヴ ェル ロ ッキ オ工 房
の 作 品 群 と レオナ ル ドとの かか わ り合 い に,綿 密 な検 討 を加 えて 行 く。 そ して,そ れ らの
作 品 群 は レオ ナ ル ドの影 響 が大 変 濃 厚 で あ る とい うこ とが で き る し,ま たあ るい は レオナ
ル ド自身 の作 品で は な い か と言 わ れて 来 た もの もあ る が,し か し,い ず れ も決 め 手 とな る
論 証 を得 るこ とは 難 か しい と著 者 は,名 探 偵 の 如 く断 定 を保 留 す るので あ る。著 者 は言 う。
「上 述 の ヴ ェ『ル ロ ッキ オお よび工 房 周辺 の作 品 を暼 見 した 限 りで は,レ オナ ル ドの初 期 作
品 の 所 在 を確 認 す るの は困 難で あ る。 わ れ わ れは一 種 の焦 燥 感 にお そ われ る。」 と。
しか し,著 者 は 晩 年の ヴ ェル ロ ッキ オ の作 品 っ ま り,オ ルサ ン ミケー レ聖堂 の 「聖 トマ
スの 不信 」 お よび ヴ ェ ネ ツ ィアの 「コ ル レオー 二 記念 騎 馬像 」 の 制作 の 中 に彫 刻 家 レオ ナ
ル ドの胎 動 を見 る こと がで きる とい う。 著 者 は ヴェ ル ロ ッキオ の 「聖 トマ ス の不 信」 像 と
レ オナ ル ドの 「三博 士 の 礼 拝」 を比 べ,「 聖 トマ スの 不信 」 の 作 風 に ヴ ェル ロ ッ キオ よ り
も レオ ナ ル ドの 作 風 が主 導権 を と って い る とい う。っ ま り レオ ナ ル ドは 「聖 トマ ス の 不信」
に お い て彫 刻 につ いて の造 形 的 課題 を視 覚 芸術 の基 本 問題 に止 揚 した か らで あ る と説 明す
る。 また,「 コル レオー 二騎 馬 像」 にっ いて で あ る が,こ の像 は ヴ ェ ルロ ッキ オ と レオパ
ル デ ィ作 とい われ るよ うに ヴェ ル ロ ッキ オ は粘 土 の原 型 まで 造 っ て他 界 し,そ の あ と を レ
オ パ ル デ ィが引 き継 いで 完 成 させ た も ので あ るが,こ の騎 馬像 は従 来 の騎 馬像 に較 べ,全
く躍 動 的で あ り,能 く馬 の 生態 を写 して い る とい える。 そ の一番 大 きな違 い は,コ ル レオ
ー 二 の 馬 は従 来 の騎 馬 像 と異 な り前 進す る馬 で あ り,従 っ て左 前脚 は噸 げ られて 宙 をか き,
ほ か の 三脚 も前 進衝 動 を暗示 して い る。 従 って 従 来の 四 点 支持 で な く,三 点支 持 と なっ て
い た 。
しか し,レ オナ ル ドは 師 の ヴ ェ ルロ ッキ オの 革 命的 な仕 事 を見乍 ら,心 秘 か に決 す る処
が あ っ た。 それ は,更 に,躍 動 的 な馬,後 脚 の二 本脚 で 立っ 騎 馬像 を想 っ て いた の で あ る。
そ して読 者 は激 しい興 奮 と期 待 を もっ て第V障 ス フ ォル ツ ァ騎 馬像 へ と頁 を急 ぐの で あ
る。
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さて,ス フ ォル ツ ァ騎 馬 像 とは,中 世 騎 士 の 覇者 「ミラー ノ公 フ ラ ンチ ェス コ ・ス フ ォ
ル ツ ァ」 の 功 を た た えて,そ の 子 ロ ドヴ ィコ ・ス フ ォル ツ ァが施 主 とな って 制作 しよ うと
した ブ ロ ンズ の騎 馬 像 で あ っ た。
本 文 に は レオ ナ ル ドが この像 を引 き受 け る経 緯 を も面 白 く記述 され て い るが,こ こで は
省 略 させ て も ら う。
レオ ナ ル ドは この騎 馬 像 を形 態 と意 匠 の斬 新 さや,そ れ に伴 う技 術 上 の大 胆 な処 理 法 の
考 案 で,先 行す るすべ て の 記 念像 を凌 駕 しよ う と考 えた 。 しか し,パ トロ ン,ロ ドヴ ィコ
は虚 栄 心 が強 く,自 らの政 治 力 を誇 示 す るた め,従 来 の 等身 大 の騎 馬 像 に飽 き足 らず,一
挙 に前 代 未 聞 の壮 大 な 記念 像 の 制 作 を命 じた 。 その 像 『イ ル ・コロ ッソ』(巨 大 な像)は
実 に馬 だ けで7メ ー トル を越 え るブ ロ ンズ像 で あっ た。 レオ ナ ル ドとい え ども この 命 令 に
は大 い に困 惑 した。 第一 に,後 脚 で 立つ 馬の構 想 に 固執 す る限 り,誰 の 目 に も巨大 な 青銅
像 の実 現 は危 ぶ まれた 。 そ して 伝 統 的 な 歩行 す る馬へ と考 えを転 進 させ た。 歩 行 す る馬 に
っ い て色 々 と想 を捻 つた あ げ く,『 近 代 の作 品 よ り も,古 代 の 諸作 品 を模 倣 す る方 が,よ
り好 ま しい。 』 と自 らの 手 記で 述 べ て い る。 しか し,彼 は,い わ ば経験 主義 者 で あ った 。
彼 の 目は古 代 作 品 に触 発 され た 自然 な馬 の速 歩 を,さ らに馬 の 生態 の 鋭 い観 察 に よ って確
認 して い く。 彼 は馬 の動 きや 骨格 の構 造 な ど を細 か く描 き とめ るだ けで な く,さ らに馬 体
の正 確 な比例 関係 を把握 す るた め各 部 分 の測 定 を 試み て い る。 そ の 馬体 研 究 は,個 々の 馬
の観 察 や測 定 を通 じて,馬 の 典 型 を 見 出す こ とで あ っ た。 っ ま り彼 は 自然 の科 学 的真 実 と
芸術 的 真 実 との 矛盾 の ない統 一 を 目指 して い く。 つ ま り永 遠 的 な普 辺性 に根 差 した,自 然
形 象 の典 型 化 を望 んだ の で は な か ろ うか 。 高 く折 り曲 げた 前脚,軽 快 な 反対 の後 脚,そ し
て 四肢 が構 成 す る空 間の リズ ム,ま た 首 と胴 体 の バ ラ ンス な ど,彼 は速歩 す る馬 に,合 律
的 な秩 序 を確 立 して い くの で あ っ た。
しか し彫 刻 とい う分 野 は,絵 画 に比 べ て 質 の違 っ た技術 上 の 問題 を かか えて い る。 と著
者 は随 分 詳 し くブ ロ ンズの 鋳 造 法 を ロ ーマ 時 代 の そ れ と,ル ネ ッサ ンスの それ と の違 い を
教 え て くれ る。っ ま り従 来の 蝋 流 出 法 で は原 型 が 失 な われ るとい う欠点 が あっ た が,レ オ
ナ ル ドは原 型 を失 うこ とな く,し か も一 度 で ブ ロ ンズの 鋳 造 を完 了す る方 法 を開 拓 しよ う
と した 。す な わ ち,粘 土 で作 られ た 原 型 の 外側 に土 また は石 膏で 外 型,っ ま り雌 型 をい く
っ か の 部分 に割 って作 る。 次 に雌 型 の 内 側 にブ ロ ン ズの層 に相 当す る蝋 あ る いは 粘 土 を一
様 に塗 り,そ の 上 に耐 火土 をつ めて 雄 型 を作 り,こ の 両型 を何 か 支持物 で 固定 し,両 者 の
間 を回 る空隙 に む ら な く溶 けた ブ ロ ンズ を注 入 す るの で あ る。 レオ ナ ル ドは何 事 に も 全 力
を傾 け るい わ ば完 全 主 義者 で あっ た 。つ ま り,原 型 の輸 送,雌 型 と雄 型 の 製作,そ れ に伴
うさま ざ ま な補強 材 や 締 め具,型 の 移動 方 法,鋳 造 に必 要 な諸 材 料 や計 量 の 詳細,炉 の構
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造 や 位 置,ブ ロ ンズ の溶 解,鋳 込 み の方 法 や仕 上 げの 問題 な どにつ い て 克 明 に記 述 を進 め
て い く。 そ して 行 間 に挿 入 された 大小 様 々 なス ケ ッチ は,さ らに具 体 性 をも って,そ の 内
容 をわ れ わ れの 視 野 に訴 えか け るので あ る。 こ の よ う な巨大 な馬 を鋳 造 す る とい う こ とは
綿 密 な 計 画 と計 算 の上 に成 り立 つ 高度 な技 術 を要 す る もので あ っ たが,彼 は これ を 完壁 な
まで に成 し遂 げ よ うと した 。特 に像 が余 りにも 巨大 で あ るた め鋳 造 につ いて 鋳型 を逆 さま
に 吊 り鋳 込 むの が い いか,あ るい は横 に寝 か す の がい い か真剣 に取 り組 んで い る。1493年,
原 型 を ス フ ォル ツ ァ城 内 で展 示 して以 来,彼 の研 究 は一 段 と熱 を帯 び,克 明 な もの とな っ
て い た。
い よ い よ鋳 造 の完 全 な実 施 を待 っ ば か りで あ っ た。彼 はそ の 開始 か ら恐 ら く10年の歳 月
をか け て営 々 と努 力 を重 ね て きた のだ 。 しか し突 然,そ れ らの労 苦 の すべ て は 水 泡 に帰 す
時 が や って 来 た 。
1494年,主君 ロ ドヴ ィコ ・イ ル ・モ ー ロ は,そ れ まで 巨 大 な馬 の た め に用 意 して いた15
8,000ポン ドの大 量 なブ ロ ンズ を,大 砲 の鋳 造 に回 して しま った ので あ る。 さ らに,1499
年 フ ラ ンス 軍 ぼ ミラ ノへ 進 攻 して ロ ドヴ ィコ ・イル ・モ ー ロ を追 放 し,そ して レ オナ ル ド
の造 った原 型 や鋳 型 も兵 士 達 の手 で無 惨 に も壊 されて しま った 。彼 の ス フ ォル ツ ァの騎 馬
像 は,こ うして 永遠 に 『幻 の 巨像 』 とな って しま った。
小 説 「幻 の 巨像 』 で あ れ ばこ こで 筆 を お くの が一 番 で あ ろ う。 しか し本 書 は学 術 書 で あ
る。 著 者 は なお根 気 強 くレオ ナ ル ドの遺 稿 を追 い な が ら,彼 の彫 刻の 確 認 に迫 るの で あ る。
しか し,遂 に,レ オ ナ ル ドの彫 刻 と認定 され る作 品 は世 に残 され な か った こ とを証 明 して
くれ る。 最後 に著 者 は い う,「 今 日で も研 究 者 の一 部 に,レ オナ ル ドは まず 第一 に画 家で
あ って,恐 ら く好 奇 心 と野 心 に よ って の み,彼 は彫 刻 家 で あ った とい う説 を 聞 く。 た しか
に作 品 は 現存 しない 。 しか しこ れは 彼 の彫 塑 活 動 の実 態 か ら かけ は なれ た極 論 とい わ な け
れ ば な るま い。 われ わ れは む しろ遠 い ヴ ァザ ー リの声 に耳 を傾 け よ う。 『彼 の 業 績 は,実
際 の 制作 よ りも言 葉 に よ る もの の 方 が は る か に多 か った と して も;そ の 卓越 した 才能 の た
め に,彼 の 名声 は 決 して 覆 わ れ る こと は な いで あ ろ う。』 そ して 『彫 刻 家 フ ェイ デ ィア ス
を凌 ぎ,画 家 アペ ル レス を凌 ぎ,彼 らを越 え し巨 匠 を も凌 ぐ』 とい う一 詩 人の レオ ナ ル ド
賛 歌 をも っ て,彼 は伝 記 を結ん で い るの で あ る。 この 古 い記述 は,な ん と新 しい響 きを も
って い る こ とで あ ろ う。1と 。
さて,読 後 の興 奮 か ら さめて,わ れ わ れの デザ イ ン分野 に照 し合 せ て本 書 をふ りか え っ
て 見 よ う。
『走 って い る馬 は乗 せ て い る人 の重 さ を感 じる こ とが少 ない。 した が って 馬 が走 って い
る と きは,わ ず か一 本 の脚 で 立っ こ とが で きるの も不思 議 で は な い。dと い うよ うに,レ
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オ ナ ル ドに とって 走 っ て い る馬 の イ メー ジの 実 現 こ そ悲 願 で あ った。 勿 論,彼 は絵 画(素
描)に 於 て は,天 才 的 に その イ メー ジ を把 えて い る。 しか し,彫 刻 で は,現 実 の 重 力 の安
定 に 対す る合理 的 な処 置 を無 視 す るこ と は到 底 で きな か った 。 この デ ッサ ン と実物(彫 刻)
との乖 離,こ そ本 書 の 第一 のテ ー マ で あ り,こ れ が ま た,デ ザ イ ンー般 の古 今 にわ た る不
変 の テ ーマ で も あ る。
デ ザ イ ン とは,語 義 学 的 に も あ る実体 を指 示 す る指 し図 を意味 して お り,ま た,指 し図
→ 実 体 と い う工程 を た ど る造形 活 動 をデ ザ イ ンと い うこ とも あ る。勿 論,デ ザ イ ンだ けで
は な く,造 形 活 動 一般 に おい て も,そ れ が 精密 な設 計 図 で あ ろ うと,あ るい は,心 覚 え程
度 の 落 書 きで あろ うと,何 等 か の指 し図 を持 つ とい われ るか も知 れ な い。 しか し,そ の 指
し図 が,そ れ に係 わる作 家 自身 だ け に しか理 解 出 来 ぬ よ うな暗 号 で あ る場 合 は デザ イ ンと
は い われ な い。 指 し図 が,そ れ を描 い た 人の 手 を離 れ,他 の 人の 手 に ゆ だね られ て も,意
図 通 りの 実物 が出 来 る場 合 だ け をデ ザ イ ンと呼 ぶ 。 す くな く とも近 代 デザ イ ンの性 格 は そ
の よ うで な けれ ば な ら ない。
レオ ナ ル ドの遺 した 手稿(指 し図)を もと に して,500年後の われ わ れ が,彼 が想 って い
た 実物(巨 大 な像)を,実 際 に造 り あげ られ る よ うな気持 に さそ わ れ るので あ る。 この よ
うに,彼 の 指 し図 は現 代 に通 じる客 観 性 を持 っ て い る よ うで あ る。
彼 の素 描 は,私 が勝 手 に指 し図 と 名附 けた よ うに,鋳 型 の製 造 法 や,そ の鋳 型 の支 持 物
の 形 状,寸 法 を くわ し く指 示 した 図面,す な わ ち立派 な設 計 図で あっ たの だ 。
この よ うに,レ オナ ル ドの 創 作 過程 を デザ イ ン活 動 の一環 と看 做 して も,非 常 に教 え ら
れ る所 が 多い。 とい うの は,最 近 の デ ザ イ ンは,造 形 面だ け を追 求 す るこ と が急 で,い わ
ゆ るス タイ リス トの立場 を強 調 す る傾 向 が強 く,機 能 面 や,力 学 的,材 料 的 な技 術 面 を顧
りみ な い こ どが 多い。 それ に 反 しデ レオ ナ ル ドは異 常 な凝 症 とで も い え る程,鋳 造 技 術 の
開発 に と りくん で い る。 新 しい 造形 に は新 しい 技術 の 開 発 が必 要 で あ る とい わ ん ば か りの
勢 いで あ るQ
以 上,私 は単 に一 側 面 か らの み 本 書 を紹 介 した よ うで あ るが,著 者 は流 石 歴 史 家 で あ っ
て,そ の 為 本 書 は豊 か な史実 が正確 に 記述 されて い る。 だ か ら,わ れ わ れ は,更 に 多方 面
か ら本書 を味 うこ と が出 来 るの で あ り,ま た色 ん な側 面 か ら本書 に切 り込 んで い た だ くよ
うお 奨 め して,紹 介 の 任 を免 が れ させ て い た だ くこ と とす る。
(京阪電鉄K.K.`1喋部 中 西 徹)
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